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А кт уальност ь:  Г и п о л и п и д ем и ч еск ая  тер ап и я  я в л яется  важ н ы м  ком п он ен том  
л еч ен и я  п ац и ен тов  с и ш ем и ческо й  б олезн ью  сер д ц а  и  атеросклерозом . 
И зу чен и е  результатов  п ри  д л и тел ьн о м  п р и м ен ен и и  стати н о в  вы яви л о  сн и ж ен и е  
см ер тн о сти , связан н о й  с сер д еч н о-сосуд и стой  п атологи ей  и  о б щ ей  см ер тн о сти
п оп у л яц и и  н а  25-40% . М еж д у  тем , в н астоящ ее  вр ем я  н аб л ю д ается  б ы стры й  
р о с т  как  к о л и ч ества  п р еп ар ато в-стати н о в , т а к  и  и х  м н о го ч и сл ен н ы х  аналогов . 
П р и  н азн ач ен и и  п ац и ен ту  ф арм акотерап и и  врачу  п ри х о д и тся  реш ать  п р о б лем у  
в ы б о р а  п р еп ар ата  не только  с точки  зр ен и я  эф ф ек ти в н о сти  л ек ар ствен н о го  
средства , но  и , у ч и ты вая  д л и тел ьн о сть  п р и м ен ен и я , эк о н о м и ч еск и х  
во зм о ж н о стей  л и ц  п ож и лого  и  старческого  возраста .
Ц ель  р а б о т ы : и зу чи ть  ф ар м акоэкон ом и ч ески е  асп екты  стати н о тер ап и и  л и ц  
п ож и лого  и  старческого  возраста .
М а т ер и а лы  и м ет о д ы :  ан ал и з росси й ско го  ф ар м ац евти ческого  р ы н ка  
ги п о л и п и д ем и ч еск и х  л ек ар ств ен н ы х  средств  за  2010-2011 , ан али з
п ер и о д и ческо й  л и тер ату р ы  за  п о сл ед н и е  5 лет, и н тер н ет-р есу р сы , вы ко п и р о вка  
д ан н ы х  и сто р и й  бол езн и  200 тер ап ев ти ч еск и х  п ац и ен то в  М Г К Б  №  2 г. 
Б елгорода.
Р езульт ат ы :  А н ал и з п о тр еб л ен и я  стати н ов  в Р о сси и  в 2010-2011 году  п оказал , 
ч то  н а  р о сси й ско м  ф ар м ац евти ч еско м  р ы н ке  зар еги стр и р о в ан о  5 
м еж д у н ар о д н ы х  н еп атен то ван н ы х  н азван и й  статинов: аторвастати н , л о вастати н , 
ро зу вастати н , си м вастати н  и  ф лувастати н , которы е и м ею т 46 то р го вы х  
н аи м ен о ван и й , п р ед став л ен н ы х  32 ф арм ф и рм ам и .
В  д ен еж н о м  вы р аж ен и и  весь  ф ар м р ы н о к  стати н ов  в Р Ф  в 2011 году  со став и л  
4 1 5 9 2 6 5 3 6 9  р у б лей  (11 .100 .854  уп ако во к  л ек ар ств ен н ы х  п реп аратов). О сн овн ы м  
кан ал о м  с б ы т а  статин ов  я в л яется  р о зн и ч н ая  ап течн ая  торговля , н а  которую  
п ри х о д и тся  7 7 ,3 4 %  (доля  в ко л и ч ествен н о м  вы р аж ен и и  у п ако во к  п р еп аратов), и 
82 ,60%  (доля  в д ен еж н о м  вы р аж ен и и ), от всего  о б ъ ём а  р ы н ка  статин ов  в 2011 г. 
С р ед н яя  сто и м о сть  1 уп ако вки  стати н ов  со став и л а  378 руб.
Н аи б о л ьш и й  объ ём  п р о д аж  в д ен еж н о м  вы р аж ен и и  п ри х о д и тся  н а  
аторвастати н  (40 ,96% ), д ал ее  сим вастати н  (31 ,69% ), р о зу вастати н  (26 ,12% ), 
л о вастати н  (0 ,89% ) и  зам ы кает  сп и со к  ф лувастати н  (0 ,34% ). Н аи б о л ьш и й  объём  
п р о д аж  в к о л и ч ествен н о м  вы р аж ен и и  п реп аратов  п р и х о д и тся  н а  си м вастати н  
(51 ,0 2 % ), д ал ее  аторвастати н  (38 ,64% ), р о зу вастати н  (8 ,69% ), л о вастати н  
(1 ,57% ) и  ф лувастати н  (0 ,08% ). И , тем  не м ен ее , н есм о тр я  н а  ем кость р ы н ка  
стати н ов  в Р Ф , кол и ч ество  п ац и ен то в , н ео х вач ен н ы х  л еч ен и ем  у к азан н ы м и  
п р еп ар атам и , со став л яет  6 ,9 м лн . ч ел о в ек , а  ф и н ан со вая  со ставл яю щ ая  
н еп р и о б р етен н ы х  п реп аратов  о ц ен ен а  п р и б л и зи тел ьн о  в 15 м лрд . рублей  в год. 
П о к а  только  у 6%  п ац и ен то в  с ги п ер х о л естер и н ем и ей  (тех , кто п р о д о лж ает  
л еч ен и е  стати н ам и  более  3 -х  л ет ) м о ж н о  н ад еять ся  н а  сн и ж ен и е  см ер тн о сти , 
о сло ж н ен и й  и  у л у чш ен и е  теч ен и я  заболеван и я .
И м ею тся  д ан н ы е к о н тен т-ан ал и за  ассо р ти м ен та  ц ел ево го  сегм ен та  
ф арм ац евти ч еского  р ы н к а  Р о сси и  Г П Л С  (ги п о л и п и д ем и ч еск и е  средства),
х ар ак тер и сти к и  которого  о п р ед ел и л и  его м акроконтур : в структуре  
л ек ар ств ен н ы х  средств  в ы д ел яю тся  статин ы  - 2 0 ,9 %  и  ф ибраты  - 20 ,9% ; доля 
зар у беж н ы х  с о став л я ет  79 ,1% , п р и ч ем  2 3 ,0 %  сред и  н и х  п р о и зво д ства  Г ерм ании ; 
оп р ед ел ен ы  д оли  м о н о п р еп ар ато в  - 75 ,8% , н о вы х  л ек ар ств ен н ы х  сред ств  - 16% ; 
сред и  л ек ар ств ен н ы х  ф орм  п р евал и р у ю т твер д ы е  -91 ,2% , в том  ч и сл е  - 60 ,2%  
таб л ети р о ван н ы е  ф орм ы .
П о л у ч ен н ы е  результаты  сви д етельству ю т о во зм о ж н о й  д о сту п н о сти  
стати н ов  д л я  п о тр еб и тел я , п о л у чи вш его  к вал и ф и ц и р о ван н у ю  и н ф о р м ац и ю  от 
м еди ци н ского  работни ка .
И н ф о р м ац и ю  о л ек ар ств ен н ы х  п р еп ар атах  этой  гру п п ы  п о тр еб и тел и  
п о л у чаю т от  врача  - 35 ,4% , от ап теч н ы х  раб о тн и ко в  - 16,7% . Н о с другой  
сторон ы , п ри  вы коп и ровке  д ан н ы х  и сто р и й  бол езн и  200  тер ап ев ти ч еск и х  
п ац и ен то в  М Г К Б  №  2 г.Б елгорода, в ы ясн и л ся  такж е  н и зки й  п р о ц ен т  н азн ачен и я  
стати н ов  л еч ащ и м и  врачам и  л и ц ам  п ож и л о го  и  старческого  возраста: 100 
о тн о си л и сь  к  категориям  п ож и лого  в о зр аста  и  50 ч ел о в ек  старческого  во зр аста , 
м уж чи н  бы ло 27 , ж ен щ и н  73 человека . Г и п ер то н и ч еско й  бо л езн ью  стр ад ал и  82 
чел о века , и ш ем и ч еск о й  бо л езн ью  76 больн ы х , и н ф ар к т  м и о к ар д а  п ер ен есл и  19 
ч ел о век (1 9 % ), сах ар н ы й  д и аб ет  бы л  обн ар у ж ен  у  21 п ац и ен та . С р ед н и й  у р овен ь  
х о л естер и н а  у  л и ц  п ож и лого  в о зр аста  5,1 м м оль /л , старческого  -  4 ,7  м м оль/л . 
И ссл ед о ван и е  у р о в н я  х о л естер и н а  бы ло п р о и звед ен о  не всем  больн ы м  (8 4 %  и 
74%  в к аж до й  категории). С татин ы  бы л и  н азн ачен ы  в груп п е  п о ж и л ы х  б ольн ы х  
только 6% , в груп п е  старческого  в о зр аста  6% .
В ы воды : Н есм о т р я  н а  м н о ж ество  п р о во д и м ы х  и ссл ед о ван и й , св язан н ы х  с 
и зу чен и ем  р ы н ка  стати н ов  в Р Ф , п о -п р еж н ем у  важ н ы м и  о стаю тся  таки е  
во п р о сы , как  п у ти  р асш и р ен и я  м еди ц и н ско й  и н ф о р м ац и и  о л ек ар ств ен н ы х  
п р еп ар атах  этой  гр уп п ы , вы сокой  к о м п етен тн о сти  врача, л еч ащ его  п ац и ен тов  
п ож и лого  и  старческого  в о зр аста , п о и ск  н аи б о л ее  оп ти м ал ьн о го  п р еп ар ата , 
о б л ад аю щ его  н аи б о л ьш ей  тер ап евти ческо й  эф ф ек ти в н о сть ю , с учетом  
эк о н о м и ч еск и х  в о зм о ж н о стей  п ац и ен то в  п ож и лого  в о зр аста , а  такж е 
д л и тел ьн о сти  п р и ем а  у к азан н ы х  п реп аратов .
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Р О Л Ь  Б И О Г Е Р О Н Т О Л О Г И И  В У Л У Ч Ш Е Н И И  П Е Р С П Е К Т И В  
Р А З В И Т И Я  С Т Р А Т Е Г И И  С О В Р Е М Е Н Н О Г О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я
Х а л я вк и н  А .В ., К р ут ьк о  В .Н .
И н с т и т у т  б и о х и м и ч е с к о й  ф и з и к и  Р А Н , М о с к в а , Р о с с и я  
И н с т и т у т  с и с т е м н о г о  а н а л и з а  Р А Н , М о с к в а , Р о с с и я
И звестн о , что  в о зр аст  (н ар яд у  с н асл ед ствен н о й  п р ед р асп о л о ж ен н о стью , 
в р ед н ы м и  вл и я н и ям и  среды , н еад екватн ы м  о б разом  ж и зн и  и  т.п .) яв л яется  
одн им  из н егати в н ы х  ф акторов , у ч и ты в аем ы х  и  п р и  оц ен ке р и ск а  п оявл ен и я  
м н о ги х  п ато ло ги й  и  в п р о гн о зи р о в ан и и  д и н ам и к и  р азви ти я , как  забо л еван и я , 
т а к  и  р еко н вал есц ен ц и и . П р и  этом  зачастую  не п р и н и м ает ся  во  вн и м ан и е , что  
речь  д о л ж н а  и д ти  н е  о х р о н о л о ги ч еско м  (п асп ортн ом ) во зр асте  и н д и ви д у у м а , а 
о его , т а к  н азы ваем о м , би ологическом  возрасте . Э тот в о зр аст  со о тветствует  
х р о н о л о ги ч еск о м у  в о зр асту  когорты  ро весн и ко в , у ср ед н ен н ы й  у р овен ь  
зд о р о вья  которы х  со в п ад ает  с у р о в н ем  зд о р о вья  кон кретн ого  и н ди ви дуум а. 
Б и о л о ги ч еск и й  в о зр аст  м ож ет, как  совп адать  с п асп о р тн ы м , т а к  и  отли чаться  от 
него  (отставать  и ли  оп ереж ать). У сугубляю щ им  ф актором  р и ск а  яв л яется  
и м ен н о  б и о ло ги ч еск и й  возраст, о п ер еж аю щ и й  п асп о р тн ы й . П о ско л ьку  
оп р ед ел ен и е  б и ологи ческого  в о зр аста  яв л я ется  н еп р о сто й  задачей , роль  
би о гер о н то л о ги и  в п о и ск ах  и н ф о р м ати в н ы х  би ом аркеров  стар ен и я , разр аб о тке  
ад екватн ы х  м етодов  оц ен ки  б и ологи ческого  во зр аста  и  со здан и и  удобн ы х  
м етоди к  его оп р ед ел ен и я , п р и год н ы х  д л я  вн ед р ен и я  в п ракти ческое  
здр аво о х р ан ен и е , стан о в и тся  р еш аю щ ей . К р о м е  д и агн о сти ч еск и х  и 
п р о гн о сти ч еск и х  задач , связан н ы х  с п асси вн ы м  о п р ед ел ен и ем  б и ологи ческого  
в о зр аста , в би о гер о н то л о ги и  р азр аб аты в аю тся  м етоды  активн ого  вл и я н и я  н а  
этот п ар ам етр  с ц елью  его п о н и ж ен и я  и , со о тветствен н о , п о вы ш ен и я  у р о вн я
